



























































































































































































































































































































































































































（第七段）天満天神の御利生方便によりてこの女房大国受領 北方となり子孫繁昌家門栄耀志して堂塔をつく 仏事をいとなみ老期に出家して往生の素懐をとけ現当二世の所願所望のまゝにとけ給るゝ かや凡官位をい る人一日九遷の栄路にすゝミ延齢をねかふともから梅生
せう
松子か籌算をた
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